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                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2006 年度 1,100,000 0 1,100,000 
2007 年度 1,300,000 390,000 1,690,000 
2008 年度 1,100,000 330,000 1,430,000 
年度  
  年度  



























































































































































































 表２ 参加の理由 









































































































以前は参加したことがあるが今はしていない  4 (19.0)
参加したことがない 3 (14.3)
































































































































































































































































































































の確保について 10 年間(1997 年～2006 年)
の文献検討より、第 26 回日本思春期学会（東




















ピア教育実施 7.6±1.6 8.4±1.3 p < 0.001
講義のみ 6.9±1.4 8.8±1.3 p < 0.001
自信あり 自信なし
ピア教育実施 前 93（28.6%） 232(71.4%) χ2 = 0.177
後 108(30.1%) 251(69.9%) p = 0.737
講義のみ 前 83（31.8%） 178(68.2%) χ2 = 0.191
後 90(33.6%) 178(66.4%) p = 0.662
自信あり 自信なし
ピア教育実施 前 98（30.1%） 228(69.9%) χ2 = 0.084
後 104(29.1%) 254(70.9%) p = 0.772
講
ピア教育実施 前 192（60.0%） 128(40.0%) χ2 = 1.908
後 230(65.2%) 123(34.8%) p = 0.167
講義のみ 前 139（55.2%） 112(44.4%) χ2 = 2.886
後 160(61.3%) 101(38.7%) p = 0.236
義のみ 前 73（28.8%） 185(71.7%) χ2 = 1.079
後 87(32.5%) 181(67.5%) p = 0.299
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